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Выпускная квалификационная работа   71 с.,  15  рис.,      5  табл., 
10 источников. 
Ключевые слова: Газотурбинная устанвка , перспективы, анализ, 
коэффициент полезного действия. 
Объектом исследования является (ются) ГТУ. 
Цель работы –  Провести анализ перспектив развития  ГТУ для  
энергетики. 
В процессе исследования проводились – исследование перспектив 
развития ГТУ, анализ влияния температуры воздуха на входе в компрессор и 
турбину на характеристики ГТУ, определение вредных и опасных факторов 
производства. 
В результате исследования – определена необходимость в разработке и 
внедрение  новых технологий. 
Основные конструктивные, технологические и технико-
эксплуатационные характеристики: в проекте рассматривалось  при каких 
условиях и циклах установки ГТУ будут более перспективны для широкого 
использования.    
Степень внедрения:   в настоящее время необходимо  максимальное 
внедрение новых технологий в производство оборудования . 
Область применения: малая и большая энергетика, 
нефтегазодобывающая промышленность, промышленные предприятия, 
муниципальные образования, силовые установки машины. 
      Экономическая эффективность/значимость работы: в результате 
экономических расчетов были подсчитаны  сметы затрат на проектирование 
и проведение ВКР 
В будущем планируется : внедрение новых технологий и производство 
нового оборудования которое позволит достигнуть более высоких процентов 




















                            Обозначения и сокращения 
 
ВХ  —  входное устройство 
ВЫХУ — выходное устройство 
ГТУ —  газотурбинная установка 
ГТП —  газотурбинный привод 
ГТЭС —  газотурбинная  электростанция 
ДВС — двигатель внутреннего сгорания 
ПТУ  —  паротурбинная установка 
ПГУ —  парогазовая установка 
СТ  — силовая турбина 
КУ —  котел-утилизатор 
К —  многоступенчатый осевой компрессор 
КВОУ — комбинированное воздухообрабатывающее устройство  
КС —  камера  сгорания 
ТГ — турбина газогенератора 
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         В    ܲв   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ
 
      За п   ܲо   ܲс   ܲл   ܲе   ܲд   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ д   ܲе   ܲс   ܲя   ܲт   ܲи   ܲл   ܲе   ܲт   ܲи   ܲя многие страны з    ܲа   ܲд   ܲу   ܲм   ܲа   ܲл   ܲи   ܲс   ܲь   ܲ о том, что  не 
в   ܲо   ܲз    ܲо   ܲб   ܲн   ܲо   ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲм   ܲы   ܲе   ܲ  э   ܲн   ܲе   ܲр   ܲг   ܲо   ܲр   ܲе   ܲс   ܲу   ܲр   ܲс   ܲы   ܲ  могут з    ܲа   ܲк   ܲо   ܲн   ܲч   ܲи   ܲт   ܲь   ܲс   ܲя   ܲ г   ܲо   ܲр   ܲа   ܲз   ܲд   ܲо   ܲ раньше, чем 
р   ܲа   ܲс   ܲс   ܲч   ܲи   ܲт   ܲы   ܲв   ܲа   ܲл   ܲи   ܲ, так как их п   ܲо   ܲт   ܲр   ܲе   ܲб   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ растет с каждым годом. З   ܲа   ܲг   ܲр   ܲя   ܲз   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ
о   ܲк   ܲр   ܲу   ܲж   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲе   ܲй   ܲ среды в   ܲо   ܲл   ܲн   ܲу   ܲе   ܲт   ܲ о   ܲб   ܲщ   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв    ܲо   ܲ все с   ܲи   ܲл   ܲь   ܲн   ܲе   ܲе   ܲ. 
     И это дало б   ܲо   ܲл    ܲь   ܲш   ܲо   ܲй   ܲ толчок р   ܲа   ܲз   ܲв   ܲи   ܲт   ܲи   ܲю   ܲ новых  менее  э    ܲн   ܲе   ܲр   ܲг   ܲо   ܲе   ܲм   ܲк   ܲи   ܲх   ܲ  и более 
э   ܲк   ܲо   ܲл   ܲо   ܲг   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲ чистых т   ܲе   ܲх   ܲн   ܲо   ܲл   ܲо   ܲг   ܲи   ܲй   ܲ, а также  стали п   ܲр   ܲи   ܲо   ܲб   ܲр   ܲе   ܲт   ܲа   ܲт   ܲь   ܲ б   ܲо   ܲл   ܲь   ܲш   ܲу   ܲю   ܲ
п   ܲо   ܲп   ܲу   ܲл   ܲя   ܲр   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ и н   ܲе   ܲт   ܲр   ܲа   ܲд   ܲи   ܲц   ܲи   ܲо   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ и   ܲс   ܲт   ܲо   ܲч   ܲн   ܲи   ܲк   ܲи   ܲ э   ܲн   ܲе   ܲр   ܲг   ܲи   ܲи   ܲ. 
     Г   ܲа   ܲз   ܲо   ܲт   ܲу   ܲр   ܲб   ܲи   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ э    ܲн   ܲе   ܲр   ܲг   ܲо   ܲу   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо   ܲв    ܲк   ܲи   ܲ п   ܲр   ܲи   ܲо   ܲб   ܲр   ܲе   ܲт   ܲа   ܲю   ܲт   ܲ всё б   ܲо   ܲл   ܲь   ܲш   ܲе   ܲе   ܲ р   ܲа   ܲс   ܲп   ܲр   ܲо   ܲс   ܲт   ܲр   ܲа   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ   
так  как имеют ряд с    ܲу   ܲщ   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ п   ܲр   ܲе   ܲи   ܲм   ܲу   ܲщ   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲ   перед д   ܲр   ܲу   ܲг   ܲи   ܲм   ܲи   ܲ  у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо   ܲв   ܲк   ܲа   ܲм   ܲи   ܲ.                                                                                                       
О   ܲс   ܲн   ܲо   ܲв   ܲн   ܲо   ܲе   ܲ н   ܲа   ܲп   ܲр   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ, по к   ܲо   ܲт   ܲо   ܲр   ܲо   ܲм   ܲу   ܲ идет р   ܲа   ܲз   ܲв   ܲи   ܲт   ܲи   ܲе   ܲ г   ܲа   ܲз   ܲо   ܲт   ܲу   ܲр   ܲб   ܲи   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲр   ܲо   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ - это 
у   ܲв   ܲе   ܲл   ܲи   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ э   ܲк   ܲо   ܲн   ܲо    ܲм   ܲи   ܲч   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ ГТУ путем п   ܲо   ܲв    ܲы   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ т   ܲе   ܲм   ܲп   ܲе   ܲр   ܲа   ܲт   ܲу   ܲр   ܲы   ܲ и д   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ
газа перед г   ܲа   ܲз   ܲо   ܲв   ܲо   ܲй   ܲ т    ܲу   ܲр   ܲб   ܲи   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ. Для этой цели р   ܲа   ܲз   ܲр   ܲа   ܲб   ܲа   ܲт   ܲы   ܲв   ܲа   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ с   ܲл   ܲо   ܲж   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ с   ܲи   ܲс   ܲт   ܲе   ܲм   ܲы   ܲ
о   ܲх   ܲл   ܲа   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ н   ܲа   ܲи   ܲб   ܲо   ܲл   ܲе   ܲе   ܲ н   ܲа   ܲп   ܲр   ܲя   ܲж   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх    ܲ д   ܲе   ܲт   ܲа   ܲл   ܲе   ܲй   ܲ турбин или п   ܲр   ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲя   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ
н   ܲо   ܲв   ܲе   ܲй   ܲш   ܲи   ܲе   ܲ, в    ܲы   ܲс   ܲо   ܲк   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲч   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ м   ܲа   ܲт   ܲе   ܲр   ܲи   ܲа   ܲл   ܲы   ܲ - ж   ܲа   ܲр   ܲо   ܲп   ܲр   ܲо   ܲч   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ на основе к   ܲе   ܲр   ܲа   ܲм   ܲи   ܲк   ܲи   ܲ, 
никеля, и др. 
      Г   ܲа   ܲз   ܲо   ܲт   ܲу   ܲр   ܲб   ܲи   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо   ܲв   ܲк   ܲи   ܲ можно  э   ܲк   ܲс   ܲп   ܲл   ܲу   ܲа   ܲт   ܲи   ܲр   ܲо   ܲв   ܲа   ܲт   ܲь   ܲс   ܲя   ܲ  в  любых 
к   ܲл   ܲи   ܲм   ܲа   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲх   ܲ у   ܲс   ܲл   ܲо   ܲв   ܲи   ܲя   ܲх   ܲ   и  быть п   ܲр   ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲи   ܲм   ܲы   ܲ как р   ܲе   ܲз   ܲе   ܲр   ܲв   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ и о   ܲс   ܲн   ܲо   ܲв   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ
и   ܲс   ܲт   ܲо   ܲч   ܲн   ܲи   ܲк   ܲ э   ܲл   ܲе   ܲк   ܲт   ܲр   ܲо   ܲэ   ܲн   ܲе   ܲр   ܲг   ܲи   ܲи   ܲ и тепла  для б   ܲы   ܲт   ܲо   ܲв   ܲы   ܲх   ܲ п   ܲо   ܲт   ܲр   ܲе   ܲб   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲе   ܲй   ܲ, также для 
п   ܲр   ܲо   ܲи   ܲз   ܲв   ܲо   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ н   ܲа   ܲз   ܲн   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ. Что имеет б   ܲо   ܲл   ܲь   ܲш   ܲи   ܲе   ܲ п   ܲе   ܲр   ܲс   ܲп   ܲе   ܲк   ܲт   ܲи   ܲв   ܲы   ܲ в п   ܲр   ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ
на п   ܲр   ܲо   ܲс   ܲт   ܲо   ܲр   ܲа   ܲх   ܲ нашей страны в у   ܲс   ܲл   ܲо   ܲв   ܲи   ܲя   ܲ у   ܲд   ܲа   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ  и не д   ܲо   ܲс   ܲт   ܲу   ܲп   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ многих 
н   ܲа   ܲс   ܲе   ܲл   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ п   ܲу   ܲн   ܲк   ܲт   ܲо   ܲв   ܲ и с   ܲу   ܲр   ܲо   ܲв   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ к   ܲл   ܲи   ܲм   ܲа   ܲт   ܲа   ܲ многих р   ܲе   ܲг   ܲи   ܲо   ܲн   ܲо   ܲв   ܲ. При д    ܲо   ܲб   ܲы   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ
нефти много п   ܲо   ܲп   ܲу    ܲт   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ газа раньше просто в   ܲы   ܲб   ܲр   ܲа   ܲс   ܲы   ܲв   ܲа   ܲл   ܲо   ܲс   ܲь   ܲ в а   ܲт   ܲм   ܲо   ܲс   ܲф   ܲе   ܲр   ܲу   ܲ т.к.  их 
и   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл   ܲь   ܲз    ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ было э   ܲк   ܲо   ܲн   ܲо   ܲм   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲ не в   ܲы   ܲг   ܲо   ܲд   ܲн   ܲо   ܲ, но при новых р    ܲа   ܲз   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲк   ܲа   ܲх   ܲ  
ученых начато о   ܲс   ܲв    ܲо   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ и   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл   ܲь   ܲз   ܲо   ܲв    ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ это газа. 
   Цель д   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ бакалаврской работы -валкб анализ п   ܲе   ܲр   ܲс   ܲп   ܲе   ܲк   ܲт   ܲи   ܲв   ܲ  р   ܲа   ܲз   ܲв   ܲи   ܲт   ܲи   ܲя   ܲ  




ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА «СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 
Студенту: 
Группа ФИО 





Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 
1. Описание рабочего места (рабочей зоны, технологического 
процесса, механического оборудования) на предмет 
возникновения: 
- вредных проявлений факторов производственной среды 
(метеоусловия, вредные вещества, освещение, шумы, 
вибрации, электромагнитные поля, ионизирующие 
излучения) 
- опасных проявлений факторов производственной среды 
(механической природы, термического характера, 
электрической, пожарной и взрывной природы) 
- негативного воздействия на окружающую природную 
среду (атмосферу, гидросферу, литосферу) 
- чрезвычайных ситуаций (техногенного, стихийного, 
экологического и социального характера) 
 
Объект исследования ГТУ . 
При обслуживании  газотурбинной установки  
могут иметь место вредные и опасные факторы . 
Оказывается  негативное воздействие на : 
атмосферу, гидросферу ,литосферу . 
 Вероятность возникновения чрезвычайных 
ситуации экологического , социального, 
стихийного, техногенного характера. 
2. Перечень законодательных и нормативных документов по 
теме 
Федеральный закон №123-ФЗ  от22.07.2008г.(ред. 
От 10.07.2012г.)<технический регламент о 
требованиях к пожарной безопасности   > 
Федеральный закон № 184-ФЗ<О техническом 
регулировании >  от 27 декабря 2002 года. 
Федеральный закон № 426- ФН от 28 декабря 
2013 года < о специальной оценке условий труда> 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Анализ выявленных вредных факторов проектируемой 
производственной среды в следующей последовательности: 
- физико-химическая природа вредности, её связь с 
разрабатываемой темой; 
- действие фактора на организм человека; 
- приведение допустимых норм с необходимой размерностью 
(со ссылкой на соответствующий нормативно-технический 
документ); 
- предлагаемые средства защиты (сначала коллективной 
защиты, затем - индивидуальные защитные средства) 
Выявленные вредные факторы 
  
- вредные проявления  факторов ( вредные 
вещества, освещение , вибрации , шумы) 
 
2. Анализ выявленных опасных факторов проектируемой 
произведённой среды в следующей последовательности 
- механические опасности (источники, средства защиты; 
- термические опасности (источники, средства защиты); 
- электробезопасность (в т.ч. статическое электричество, 
молниезащита - источники, средства защиты); 
- пожаровзрывобезопасность (причины, 
- профилактические мероприятия, первичные средства 
пожаротушения) 
 Выявленные опасные  факторы 
- пожароопасность, взрывоопасность  
- электрический ток 
- механизмы рабочего оборудования 
- повышенная  температура поверхностей 
оборудования и материалов 
        Институт          Энергетический         Кафедра АТЭС 
Уровень образования           Бакалавр Направление/специальность 13.03.01  Теплоэнергетика и 
теплотехника 
 3. Охрана окружающей среды: 
- защита селитебной зоны 
- анализ воздействия объекта на атмосферу (выбросы); 
- анализ воздействия объекта на гидросферу (сбросы); 
- анализ воздействия объекта на литосферу (отходы); 
- разработать решения по обеспечению экологической 
безопасности со ссылками на НТД по охране окружающей 
среды. 
Воздействия  на окружающую среду  
- воздействия ГТУ на атмосферу (выбросы) 
 
4. Защита в чрезвычайных ситуациях: 
- перечень возможных ЧС на объекте; 
- выбор наиболее типичной ЧС; 
- разработка превентивных мер по предупреждению ЧС; 
- разработка мер по повышению устойчивости объекта к 
данной ЧС; 
- разработка действий в результате возникшей ЧС и мер по 
ликвидации её последствий 
       Чрезвычайные ситуации. 
   
 -действия при возникновении аварии, меры по 
ликвидации её последствий 
5. Правовые и организационные вопросы обеспечения 
безопасности: 
- специальные (характерные для проектируемой рабочей 
зоны) правовые нормы трудового законодательства; 
- организационные мероприятия при компоновке рабочей 
зоны 
Правила по охране труда  при эксплуатации  
электроустановок. 
  - Инструкция № ИОТ -01-2014. По охране труда 
для работников предприятия(общие требования 
безопасности) 
  - Инструкция № ИОТ-73-2014. Правила 
пожарной безопасности  для рабочих ИТР и 
служащих ПСХ. 
Положение особенностях  расследования  
несчастных  случаев  на производстве   в 
отдельных отраслях  и организациях . 
Утверждены Постановлением Министерства  
труда  и социального развития Российской 
Федерации от 24. 10 . 2002г. №73 
Перечень графического материала: 
При необходимости представить эскизные графические материалы 
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 э   ܲн   ܲт   ܲа   ܲл   ܲь   ܲп   ܲи   ܲ в конце р   ܲа   ܲс   ܲш   ܲи   ܲр   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ газа в т   ܲу   ܲр   ܲб   ܲи   ܲн   ܲе   ܲ           





З-5Б12 Лаптева  Мария  Павловна 
 
Институт  Кафедра  
Уровень образования  Направление/специальность  
 
Исходные данные к разделу «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение»: 
1. Стоимость ресурсов научного исследования (НИ): 
материально-технических, энергетических, финансовых, 
информационных и человеческих 
1.Перспективы развития газотурбинных 
установок для энергетики 
Прочие расходы: 
Проектировщик - инженер 
Руководитель – старший преподаватель 
2. Нормы и нормативы расходования ресурсов 2.Принять на основании произведенных расчетов 
и из анализа отчетов объекта исследования 
3. Используемая система налогообложения, ставки 
налогов,  отчислений, дисконтирования и кредитования 
3.Отчисления на собственные нужды 30% 
Районный коэффициент 30% 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Оценка коммерческого потенциала, перспективности и 
альтернатив проведения НИ с позиции 
ресурсоэффективности и ресурсосбережения 
Формирование плана разработки проекта . 
 
2. Планирование  и формирование бюджета научных 
исследований 
Смета затрат на проектирование. 
3. Определение ресурсной (ресурсосберегающей), 
финансовой, бюджетной, социальной и экономической 
эффективности исследования 
Анализ проведенного исследования 
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      4.1 Расчет затрат на п   ܲр   ܲо   ܲе   ܲк   ܲт   ܲи   ܲр   ܲо   ܲв   ܲа    ܲн   ܲи   ܲе   ܲ и п   ܲр   ܲо   ܲв   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ ВКР 
     Для в    ܲы   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ  работы, с   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲя   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ план, в нем  п   ܲо   ܲд   ܲс   ܲч   ܲи   ܲт   ܲы   ܲв   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ
по п   ܲу   ܲн   ܲк   ܲт   ܲа   ܲм   ܲ т   ܲр   ܲу   ܲд   ܲо   ܲе   ܲм   ܲк   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ работ, к   ܲо   ܲл   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲ у   ܲч   ܲа   ܲс   ܲт   ܲв   ܲу   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх   ܲ в п   ܲр   ܲо   ܲе   ܲк   ܲт   ܲе   ܲ, р   ܲа   ܲс   ܲх   ܲо   ܲд   ܲы   ܲ
и т   ܲе   ܲк   ܲу   ܲщ   ܲи   ܲе   ܲ з    ܲа   ܲт   ܲр   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ: з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ плата, с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ о   ܲт   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ.   
      П   ܲо   ܲэ   ܲт   ܲа   ܲп   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ список работ, р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲе   ܲ и   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲи   ܲ, оценка  объема 
т   ܲр   ܲу   ܲд   ܲо   ܲе   ܲм   ܲк   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ о   ܲт   ܲд   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ видов  работ с   ܲв   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲа   ܲ в т    ܲа   ܲб   ܲл   ܲи   ܲц   ܲе   ܲ 4 
Т   ܲа   ܲб   ܲл   ܲи   ܲц   ܲа   ܲ  4.1  - П   ܲе   ܲр   ܲе   ܲч   ܲе   ܲн   ܲь   ܲ работ и оценки в   ܲр   ܲе   ܲм   ܲе   ܲн   ܲи   ܲ их в   ܲы   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ
Н   ܲа   ܲи   ܲм   ܲе   ܲн   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ работ Время для в   ܲы   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ
з   ܲа   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ в днях 
И   ܲн   ܲж   ܲе   ܲн   ܲе   ܲр   ܲ Р   ܲу   ܲк   ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲ
С   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ з    ܲа   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ           1 
П   ܲо   ܲд   ܲб   ܲо   ܲр   ܲк   ܲа   ܲ данных по ГТУ        20  
Анализ и   ܲн   ܲф   ܲо   ܲр    ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ        10  
С   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ плана работы        15  
П   ܲр   ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲк   ܲа   ܲ р   ܲу   ܲк   ܲо   ܲв    ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲе   ܲм   ܲ
п   ܲр   ܲо   ܲд   ܲе   ܲл   ܲа   ܲн   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ работы 
           2 
И   ܲс   ܲп   ܲр   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ з    ܲа   ܲм   ܲе   ܲч   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ         15  
П   ܲр   ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲк   ܲа   ܲ и   ܲс   ܲп   ܲр   ܲа   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ и 
з   ܲа   ܲм   ܲе   ܲч   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ
          2 
У   ܲт   ܲв   ܲе   ܲр   ܲж   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ ВКР 
р   ܲу   ܲк   ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲе   ܲм   ܲ
          1 
Итого       60          6 
  
 
4.2 Расчет сметы затрат на р   ܲа   ܲз   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲк    ܲу   ܲ п   ܲр   ܲо   ܲе   ܲк   ܲт   ܲа   ܲ
 
З   ܲа   ܲт   ܲр   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ  на  расчет проект 
 Кпр = Имат+Иам+Изп+Исо+Ипр+Инр ;                                                                                  
      Где  :  матИ – м   ܲа   ܲт   ܲе   ܲр   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ з   ܲа   ܲт   ܲр   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ, руб.; 
      амИ – з   ܲа   ܲт   ܲр   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ на а   ܲм   ܲо   ܲр   ܲт   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲю   ܲ, руб.; 
      зпИ – з   ܲа   ܲт   ܲр    ܲа   ܲт   ܲы   ܲ на з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲа   ܲн   ܲн   ܲу   ܲю    ܲ плату, руб.; 
      coИ – з   ܲа   ܲт   ܲр    ܲа   ܲт   ܲы   ܲ на с   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ о    ܲт   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ, руб.; 
      прИ – прочие з   ܲа   ܲт   ܲр   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ, руб.; 
      нрИ  – н   ܲа   ܲк   ܲл   ܲа   ܲд   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ р   ܲа   ܲс   ܲх   ܲо   ܲд   ܲы   ܲ, руб. 
             4.2.1.М   ܲа   ܲт   ܲе   ܲр   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ з   ܲа   ܲт   ܲр   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ при п   ܲр   ܲо   ܲв   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ работы  
    В ходе работы была и    ܲс   ܲт   ܲр   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲа   ܲ: бумага ф   ܲо   ܲр   ܲм   ܲа   ܲт   ܲа   ܲ А-4, А-1 для п   ܲр   ܲи   ܲн   ܲт   ܲе   ܲр   ܲо   ܲв   ܲ,   
краска на п   ܲр   ܲи   ܲн   ܲт   ܲе   ܲр   ܲе   ܲ, к   ܲа   ܲн   ܲц   ܲе   ܲл   ܲя   ܲр   ܲс   ܲк   ܲи   ܲе   ܲ товары.                                                                  
  М   ܲа   ܲт   ܲе   ܲр   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ з    ܲа   ܲт   ܲр   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ  п   ܲр   ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲе   ܲм   ܲ  900руб. 
            4.2.2.А   ܲм   ܲо   ܲр   ܲт   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя   ܲ о   ܲс   ܲн   ܲо   ܲв    ܲн   ܲы   ܲх   ܲ фондов и н   ܲе   ܲм   ܲа   ܲт   ܲе   ܲр   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ актив 
     К о   ܲс   ܲн   ܲо   ܲв   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ фондам при в   ܲы   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ п   ܲр   ܲо   ܲе   ܲк   ܲт   ܲа   ܲ о   ܲт   ܲн   ܲо   ܲс   ܲя   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ э   ܲл   ܲе   ܲк   ܲт   ܲр   ܲо   ܲн   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ
в   ܲы   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ т   ܲе   ܲх   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲ (к   ܲо   ܲм   ܲп   ܲь   ܲю   ܲт   ܲе   ܲр   ܲ, н   ܲо   ܲу   ܲт   ܲб   ܲу   ܲк   ܲ) и п   ܲе   ܲч   ܲа   ܲт   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲе   ܲе   ܲ у   ܲс   ܲт   ܲр   ܲо   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲ
(п   ܲр   ܲи   ܲн   ܲт   ܲе   ܲр   ܲ), данные п   ܲр   ܲи   ܲв   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲы   ܲ в т   ܲа   ܲб   ܲл   ܲи   ܲц   ܲе 4.2     
Т   ܲа   ܲб   ܲл   ܲи   ܲц   ܲа   ܲ   4.2 - А   ܲм   ܲо   ܲр   ܲт   ܲи   ܲз    ܲа   ܲц   ܲи   ܲо   ܲн   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ о   ܲт   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ
Вид т   ܲе   ܲх   ܲн   ܲи   ܲк   ܲи   ܲ К   ܲо   ܲл   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲ С   ܲт   ܲо   ܲи   ܲм   ܲо   ܲс   ܲт   ܲь   ܲ  
т   ܲе   ܲх   ܲн   ܲи   ܲк   ܲи   ܲ, Цк.т. 
Норма 
а   ܲм   ܲо   ܲр   ܲт   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи   ܲ, Там. 
Иам. 
К   ܲо   ܲм   ܲп   ܲь   ܲю   ܲт   ܲе   ܲр   ܲ 1 55000руб. 20% 1808руб. 
н   ܲо   ܲу   ܲт   ܲб   ܲу   ܲк   ܲ 1 28000руб. 20% 920руб. 
П   ܲр   ܲи   ܲн   ܲт   ܲе   ܲр   ܲ 1 8000руб. 20% 263 руб. 
 








  .                                                                                                  
 
Где: Цк.т.- цена к   ܲо   ܲм   ܲп   ܲь   ܲю   ܲт   ܲе   ܲр   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ т   ܲе   ܲх   ܲн   ܲи   ܲк   ܲи   ܲ; 
       Там. – срок службы; 
    п   ܲр   ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲе   ܲм   ܲ  Там. = 5 лет (к   ܲо   ܲм   ܲп   ܲь   ܲю   ܲт   ܲе   ܲр   ܲ, п   ܲр   ܲи   ܲн   ܲт   ܲе   ܲр   ܲ, н   ܲо   ܲу   ܲт   ܲб   ܲу   ܲк   ܲ);  
    Т  - время и   ܲс   ܲп   ܲо   ܲл   ܲь   ܲз   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ о   ܲс   ܲн   ܲо   ܲв    ܲн   ܲы   ܲх   ܲ фондов (в днях). 




руб    




руб    




руб                                                                        
Сумма а    ܲм   ܲо   ܲр   ܲт   ܲи   ܲз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲо   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ о   ܲт   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ по о   ܲс   ܲн   ܲо   ܲв   ܲн   ܲы   ܲм   ܲ фондам: 
. . . . . . 1808 920 363 2991 .ам оснИ Иам комп Иам ноут Иам прин руб
                      
Иам.осн=1808+920+263=2991руб. 
4.3.1 Расчет  ф   ܲа   ܲк   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы 






                                                                                                                                                
   Где: Т – число р   ܲа   ܲб   ܲо   ܲч   ܲи   ܲх   ܲ дней в месяце = 21день; 
 n – к   ܲо   ܲл   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲ  ф   ܲа   ܲк   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲи   ܲ з   ܲа   ܲт   ܲр   ܲа   ܲч   ܲе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ  дней; 
 для и   ܲн   ܲж   ܲе   ܲн   ܲе   ܲр   ܲа   ܲ n = 60 дней, а для р   ܲу   ܲк   ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲя   ܲ n = 6дней.                             
          Данные берем   с   ܲо    ܲг   ܲл   ܲа   ܲс   ܲн   ܲо   ܲ т   ܲа   ܲб   ܲл   ܲи   ܲц   ܲы   ܲ № 4.1 
Расчет с   ܲр   ܲе   ܲд   ܲн   ܲе   ܲй   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы в месяц 
З   ܲа   ܲр   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲа   ܲ и   ܲн   ܲж   ܲе   ܲн   ܲе   ܲр    ܲа   ܲ  
. . . 1 2Имес з пин ЗПо К К                                                                                         
З   ܲа   ܲр   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲа   ܲ  р   ܲу   ܲк   ܲо   ܲв   ܲо   ܲд    ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲя   ܲ
 . . 1 2Имес зп рук ЗПо К Д К                                                                                            
Где: Зпо – з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲа   ܲя   ܲ плата в месяц; 
 К1=1,1(10%) – у   ܲч   ܲе   ܲб   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ отпуск; 
 К2=1,3(30%) – р   ܲа   ܲй   ܲо   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй   ܲ к   ܲо   ܲэ   ܲф   ܲи   ܲц   ܲе   ܲн   ܲт   ܲ; 
 И   ܲн   ܲж   ܲе   ܲн   ܲе   ܲр   ܲ – ЗПо = 14500руб.;                                                                                  
Д-д   ܲо   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲа   ܲ за      и   ܲн   ܲж   ܲе   ܲн   ܲе   ܲр   ܲа   ܲ=2000руб.;                                                                                            
С   ܲт   ܲа   ܲр   ܲш   ܲи   ܲй   ܲп   ܲр   ܲе   ܲп   ܲо   ܲд   ܲа   ܲв   ܲа   ܲт   ܲе   ܲл   ܲь   ܲЗ   ܲП   ܲо   ܲ=16750руб.  
   Расчет з   ܲа   ܲр   ܲп   ܲл   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ  и   ܲн   ܲж   ܲе   ܲн   ܲе   ܲр   ܲа   ܲ и р   ܲу   ܲк   ܲо   ܲв   ܲо   ܲд   ܲи   ܲт   ܲе   ܲл   ܲя   ܲ: 
      . .Имес зпин  14500 1,1 1.3 20750 .руб    
     . .Имес зп рук   16750 1,1 2000 1,3 26552,5 .руб     
Расчет ф   ܲа   ܲк   ܲт   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲо   ܲй   ܲ платы  




руб   
26552,5
. . . 6 7586,4 .
21
Ифакт зп рук руб    
 
                  4.4 .С   ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ о   ܲт   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ
 
     С    ܲо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ о   ܲт   ܲч   ܲи   ܲс   ܲл   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ р   ܲа   ܲс   ܲс   ܲч   ܲи   ܲт   ܲы   ܲв   ܲа   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ  как 30%  от затрат на оплату 
труда ФЗП. 
 ФЗП = . .Ифакт зпин + . .Ифакт зп рук =  59242,8+7586,4 = 66829,26 руб.                
  Исоц. =  30%   ФЗП = 0,3 66829,26 = 20048,8 руб.                                         
 
4.5. Прочие з   ܲа   ܲт   ܲр   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ
   Прочие з   ܲа   ܲт   ܲр   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ  это  10%   всех п   ܲр   ܲе   ܲд   ܲы   ܲд   ܲу   ܲщ   ܲи   ܲх   ܲ затрат. 
Ипр = 10%  (Имат + Иам + Изп + Исоц)                                                                                 
Ипр = 0,1  (900+2991+66829,26+20048,8)=9076,9 руб. 
 
4.6 Н   ܲа   ܲк   ܲл   ܲа   ܲд   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ р   ܲа   ܲс   ܲх   ܲо   ܲд   ܲы   ܲ
 
    При в   ܲы   ܲп   ܲо   ܲл   ܲн   ܲе   ܲн   ܲи   ܲи   ܲ п   ܲр   ܲо   ܲе   ܲк   ܲт   ܲа   ܲ на базе НИТПУ, в с    ܲт   ܲо   ܲи   ܲм   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ п   ܲр   ܲо   ܲе   ܲк   ܲт   ܲа   ܲ
у   ܲч   ܲи   ܲт   ܲы   ܲв   ܲа   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ н   ܲа   ܲк   ܲл   ܲа   ܲд   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ р   ܲа   ܲс   ܲх   ܲо   ܲд   ܲы   ܲ, в    ܲк   ܲл   ܲю   ܲч   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲе   ܲ в себя з    ܲа   ܲт   ܲр   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ на аренду 
п   ܲо   ܲм   ܲе   ܲщ   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ, оплату т   ܲе   ܲп   ܲл   ܲо   ܲв   ܲо   ܲй   ܲ и э   ܲл   ܲе   ܲк   ܲт   ܲр   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ э   ܲн   ܲе   ܲр   ܲг   ܲи   ܲи   ܲ, з   ܲа   ܲт   ܲр   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ на ремонт 
зданий и с   ܲо   ܲо   ܲр   ܲу   ܲж   ܲе   ܲн   ܲи   ܲй   ܲ, з   ܲа   ܲр   ܲа   ܲб   ܲо   ܲт   ܲн   ܲу   ܲю   ܲ плату а    ܲд   ܲм   ܲи   ܲн   ܲи   ܲс   ܲт   ܲр   ܲа   ܲт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ с   ܲо   ܲт   ܲр   ܲу   ܲд   ܲн   ܲи   ܲк   ܲо   ܲв   ܲ и 
т.д. Н   ܲа   ܲк   ܲл   ܲа   ܲд   ܲн   ܲы   ܲе   ܲ р   ܲа   ܲс   ܲх   ܲо   ܲд   ܲы   ܲ р   ܲа   ܲс   ܲс   ܲч   ܲи   ܲт   ܲы   ܲв    ܲа   ܲю   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ как 200% от затрат на оплату труда. 
2 2 66829,26 133658,52НР ЗПИ И руб
     .                                                         
З   ܲа   ܲт   ܲр   ܲа   ܲт   ܲы   ܲ  на  расчет на п   ܲр   ܲо   ܲе   ܲк   ܲт   ܲи   ܲр   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ и п   ܲр   ܲо   ܲв   ܲе   ܲд   ܲе   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ ВКР 
 Кпр = 900+2991+66829,26+20048,8+9076,9+133658,52= 230513,5 руб. 
      В данной работе  были п    ܲр   ܲо   ܲа   ܲн   ܲа   ܲл   ܲи   ܲз   ܲи   ܲр   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲы   ܲ п   ܲе   ܲр   ܲс   ܲп   ܲе   ܲк   ܲт   ܲи   ܲв   ܲы   ܲ р   ܲа   ܲз   ܲв   ܲи   ܲт   ܲи   ܲя   ܲ
г   ܲа   ܲз   ܲо   ܲт   ܲу   ܲр   ܲб   ܲи   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх   ܲ у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо   ܲв   ܲо   ܲк   ܲ для э   ܲн   ܲе   ܲр   ܲг   ܲе   ܲт   ܲи   ܲк   ܲи   ܲ, р   ܲа   ܲс   ܲс   ܲм   ܲо   ܲт   ܲр   ܲе   ܲн   ܲы   ܲ их д   ܲо   ܲс   ܲт   ܲо   ܲи   ܲн   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ и  
в   ܲы   ܲя   ܲв   ܲл   ܲе   ܲн   ܲы   ܲ н   ܲе   ܲд   ܲо   ܲс   ܲт   ܲа   ܲт   ܲк   ܲи   ܲ, к   ܲо   ܲт   ܲо   ܲр   ܲы   ܲе   ܲ не о   ܲб   ܲх   ܲо   ܲд   ܲи   ܲм   ܲо   ܲ у   ܲс   ܲт   ܲр   ܲа   ܲн   ܲи   ܲт   ܲь   ܲ  или с   ܲн   ܲи   ܲз   ܲи   ܲт   ܲь   ܲ их 
в   ܲо   ܲз    ܲд   ܲе   ܲй   ܲс   ܲт   ܲв   ܲи   ܲе   ܲ на работу у   ܲс   ܲт   ܲа   ܲн   ܲо   ܲв   ܲк   ܲи   ܲ для п   ܲо   ܲв   ܲы   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя   ܲ КПД.  Важной  п   ܲр   ܲо   ܲб   ܲл   ܲе   ܲм   ܲо   ܲй   ܲ
п   ܲе   ܲр   ܲс   ܲп   ܲе   ܲк   ܲт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲо   ܲг   ܲо   ܲ р   ܲа   ܲз   ܲв   ܲи   ܲт   ܲи   ܲя   ܲ т   ܲе   ܲп   ܲл   ܲо   ܲв   ܲо   ܲй   ܲ э   ܲн   ܲе   ܲр   ܲг   ܲе   ܲт   ܲи   ܲк   ܲи   ܲ мира о   ܲс   ܲт   ܲа   ܲе   ܲт   ܲс   ܲя   ܲ, как и прежде, 
д   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲе   ܲй   ܲш   ܲе   ܲе   ܲ т   ܲе   ܲх   ܲн   ܲо   ܲл   ܲо   ܲг   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲе   ܲ с   ܲо   ܲв   ܲе   ܲр   ܲш   ܲе   ܲн   ܲс   ܲт   ܲв   ܲо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲе   ܲ ТЭС с целью п   ܲо   ܲв   ܲы   ܲш   ܲе   ܲн   ܲи   ܲя    ܲ
э   ܲк   ܲо   ܲн   ܲо   ܲм   ܲи   ܲч   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ, н    ܲа   ܲд   ܲе   ܲж   ܲн   ܲо   ܲс   ܲт   ܲи   ܲ и э   ܲк   ܲо   ܲл   ܲо   ܲг   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ ч   ܲи   ܲс   ܲт   ܲо   ܲт   ܲы   ܲ п   ܲр   ܲо   ܲи   ܲз   ܲв   ܲо   ܲд   ܲс   ܲт   ܲв   ܲа   ܲ
э   ܲл   ܲе   ܲк   ܲт   ܲр   ܲи   ܲч   ܲе   ܲс   ܲк   ܲо   ܲй   ܲ и т   ܲе   ܲп   ܲл   ܲо   ܲв   ܲо   ܲй   ܲ э    ܲн   ܲе   ܲр   ܲг   ܲи   ܲи   ܲ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
